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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi penyimpanan obat di gudang 
Rumah Sakit “X” Kabupaten Jembrana Bali pada bulan Januari 2020 – Maret 
2020 dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit “X” Kabupaten Jembrana Bali 
dalam penyimpanan obat sudah memenuhi syarat akreditasi yaitu mendapat 
nilai rata – rata penyimpanan 95,1 % masuk dalam kategori sangat baik yang 
berarti secara keseluruhan sudah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit 
dalam penyimpanan yang telah ditetapkan. 
 
5.2  Saran 
 Agar penyimpanan obat di gudang Farmasi Rumah Sakit “X” 
Kabupaten Jembrana Bali lebih maksimal diperlukan: 
1. Perlu penambahan rak dan lemari pendingin untuk tempat 
penyimpanan obat khusus serta memperbarui sarana dan prasarana 
penyimpanan dengan teknologi terkini. 
2. Petugas gudang diharapkan dapat lebih disiplin dalam pengisian 
kartu stok obat untuk mencegah terjadinya selisih obat fisik dengan 
kartu stok yang ada. 
3. Petugas gudang diharapkan dapat melakukan pengaturan 
penyimpanan obat dengan memisahkan alat – alat kesehatan dan 
obat sesuai dengan jenisnya. Meletakkan obat di rak – rak 
penyimpanan yang disediakan sesuai dengan kelas terapi dan 
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